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Les enjeux du Pacifique
Ouvrage sous la direction de Patrice Cosaert
1 Patrice  Cosaert,  professeur  émérite  de
l’université  de  La  Rochelle,  spécialiste  de
l’aire Pacifique a rassemblé dans ce livre les
contributions  de  géographes,  historiens,
économistes,  linguistes.  Après  une
introduction en forme d’interrogation sur
le  degré  d’intégration  dans  un  ensemble
régional des pays bordant le grand océan,
l’ouvrage  décline  cette  thématique  en
quatorze dossiers.
2 Sont abordés successivement :
• Les conséquences spatiales de la Seconde
Guerre Mondiale,
• Les échanges maritimes entre les rives du
Pacifique,
• L’apparition et l’impact du tourisme,
• L’émergence et la croissance économique
de la Chine,
• La place des Etats-Unis dans cet ensemble
régional,
• L’évolution des relations entre le Canada, les Etats-Unis et l’Asie du Sud est,
• Les rôles respectifs du Japon, de la Corée, de Taiwan, des pays de l’ASEAN, de l’Australie,
• Les enjeux et perspectives pour l’Amérique Latine dans ce contexte.
3 Plusieurs dossiers mettent en évidence la montée en puissance de la Chine. Est également
abordé  le  rôle  joué  par  l’émigration  chinoise  depuis  le  19e siècle,  les  conséquences
actuelles de ce phénomène sur la structuration de l’espace Pacifique.
4 La question du leadership américain, de ses formes et de sa durée, apparaît en filigrane
dans tous les chapitres.
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5 En conclusion,  la  synthèse ébauchée par  Patrice  Cosaert  relève les  complémentarités
entre les aires atlantique et pacifique. Il s’interroge sur les découpages qui fluctuent au
gré  des  alliances  politiques  et  commerciales  et  sur  les  structures  des  organisations
intergouvernementales : ASEAN , APEC.
6 Bernadette Joseph
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